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学年＼学部 総合経営学部 人間健康学部 合計
1年生 15 50 65
2年生 10 45 55
3年生 8 27 35
4年生 6 19 25
表2　2020年度教育実習校種別人数（4年生の延べ人数）
実習校種＼学部 総合経営学部 人間健康学部 合計
小学校 0 6 6
中学校 4（1人が5月に実施） 9 13
高等学校 2 9 11


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































採用試験指導 の 充実 」松本大学学報『 蒼穹 』
vol.139，p.4（2020）．
4） 平成30年度文部科学省委託「遠隔教育システム
導入実証研究事業」（事業推進委員会委員長東
原義訓）『遠隔教育システム活用ガイドブック』
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